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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat diperoleh dua kesimpulan yaitu:
1. Pemberian lactoferrin dengan konsentrasi 1 % (10 mg/g) sebagai antiinflamasi pada 
traumatic ulcer berperan terhadap peningkatan ekspresi interleukin-8
2. Pemberian lactoferrin dengan konsentrasi 1 % (10 mg/g) sebagai antiiflamasi pada 
traumatic ulcer berperan terhadap peningkatan ekspresi interleukin-10
7.2 Saran
Lebih  jauh  lagi  dapat  diteliti  mengenai  hal  tersebut  di  bawah  ini  agar  dapat
menyempurnakan penelitian ini yaitu:
1. Pengamatan ekspresi interleukin 8 dan interleukin 10 pada proses penyembuhan luka
traumatic ulcer agar diperoleh gambaran lebih lengkap.
2. Pengamatan ekspresi interleukin 8 dan interleukin 10 lebih bersifat biomolekuler dan
mengarah pada jalur signalling yang terlibat dalam proses bekerja lactoferrin pada sel
imun.
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